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Three Vocalises
Andante Cantabile
Andante Pastorale
Allegro Moderato
Patrick Gonzales, tuba
Gail Novak, piano
Lyric Suite
I. Adagio Cantabile
H. Allegro Giusto
III. Andante Sostenuto
IV. Allegro Energico
Amy Swietlik, euphonium
Gail Novak, piano
Marco Bordogni
Donald White
Slavische Fantasie	 Carl Mine
Allison Barsnica, euphonium
Gail Novak, piano
Concerto	 Ralph Vaughn Williams
I. Allegro Moderato
II. Romanza
III. Finale — Rondo Alla Tedesca
Christian Carichner, tuba
Gail Novak, piano
Blue Lake Fantasies
I. Firefly
II. Moonlight Across the Water
III. All That Jazz
IV. Ancient Native Air
V. Party Antics
Tara Davis, euphonium
* * * * * * * * * * * * * * *
David Gillingham
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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